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На данный момент реформы в Узбекистане направлены на создание благопри-
ятных условий и повышение экономической активности хозяйствующих субъектов, 
действующих в экономике. Однако без факторов, влияющих на экономическую дея-
тельность, невозможно обеспечить развитие производственных предприятий. Офи-
циальные статистические данные и многолетний опыт показывают, что это в основ-
ном такие факторы, как нехватка финансовых средств для приобретения 
современных технологий и технологий для достижения производства инновацион-
ных продуктов на предприятиях, а также высокие налоги, снижающие активность в 
экономике. В результате нехватки средств на предприятиях, работающих в экономи-
ке, у них усложняется процесс модернизации в условиях сильной конкуренции. Ис-
ходя из потребностей производственных предприятий, одним из способов преодоления 
этих кризисов является применение амортизационной политики, которая ускоряет ис-
пользование основного капитала путем регулирования взимаемых налогов. 
Для более эффективного развития Республики Узбекистан установлены задачи 
стратегии действий развития экономики, доли национальной экономики в приори-
тетных областях либерализации и обеспечение устойчивости, которая включает 
промышленность, сферу услуг, увеличение доли малого бизнеса и частного пред-
принимательства. 
Это, в свою очередь, определяет изучение всех составляющих экономического ре-
сурсного потенциала страны, включая теоретические и практические аспекты повыше-
ния эффективности существующих капиталовложений. Эффективность использования 
основного капитала в значительной степени основана на расчете амортизационных от-
числений, покрывающих их физический и моральный износ, а в условиях научно-
технического прогресса применение ускоренных методов, позволяющих предотвратить 
моральный износ, также будет зависеть от использования этих отчислений в своих це-
лях. Амортизационные отчисления являются не только источником пополнения капи-
тала, но и важным источником экономического роста. Использование методов уско-
ренной амортизации, с одной стороны, увеличивает данные источники, а с другой – 
экономически обеспечивает замену имеющегося основного капитала новыми и создает 
условия для достижения устойчивого экономического роста в будущем. Актуальность 
этой проблемы также объясняется: необходимостью разработки инвестиционной поли-
тики, соответствующей рыночной экономике, в связи с высокой капиталоемкостью 
большинства продуктов, производимых в стране, и высокой долей морально и физиче-
ски обесцененного в структуре капитала; оценки научного и теоретического обоснова-
ния и практической значимости распределения амортизации для обеспечения непре-
рывности потоков основного капитала и его эффективности; определения секторов 
экономики и основных типов капитала, которые могут использоваться в методе уско-
ренной амортизации и оценки его положительных и отрицательных последствий. 
Тот факт, что повышение эффективности национальной экономики при модер-
низации экономики во многом обусловлено рациональным использованием возмож-
ностей накопленного капитала, является необходимым условием для изучения тео-
ретических и практических аспектов теории амортизации и ее ускоренных методов. 
В современном экономическом развитии республики одним из наиболее важных во-
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просов правительства в обеспечении инновационного развития является эффектив-
ное использование инвестиций, модернизация производства, обновление с техниче-
ской и технологической стороны, производство; реализация активной инвестицион- 
ной политики, направленной на реализацию проектов в сфере транспорта, связи  
и социальной инфраструктуры; развитие высокотехнологичных отраслей, прежде 
всего модернизация и диверсификация отрасли на качественно новом уровне, на-
правленная на ускоренное развитие готовой продукции с высокой добавленной 
стоимостью на основе глубокой переработки отечественного сырья, разработка стра-
тегии экономического развития в пяти приоритетных областях Республики Узбеки-
стан на 2017–2021 гг. и в приоритетных областях либерализации. 
Состояние основного капитала по различным видам экономической деятельно-
сти республики широко варьируется и используется в разных отраслях. 
Таблица 1 
Показатели эффективности использования основных фондов  
в экономике Республики Узбекистан 
Годы Показатели Единица измерения 2005 2010 2015 2016 2017 
Валовой внутренний 
продукт Млрд сум 15923,4 62388,3 171808,3 199993,4 254043,1
Среднегодовая стои-
мость основных фондов Млрд сум 24041,8 79062,8 193772,9 228826,4 278902,4
Эффективность фонда Сум 0,66 0,79 0,89 0,87 0,91 
Вместимость фонда Сум 1,51 1,27 1,13 1,14 1,10 
 
Показатели эффективности использования основных фондов Республики Узбеки-
стан представлены в табл. 1. Эффективность фонда составляет 0,66 в 2005 г.,  
0,79 в 2010 г., 0,89 в 2015 г., 0,87 в 2016 г. и коэффициент 0,91 в 2017 г. Вместимость 
фонда составляет 1,51 в 2005 г., 1,27 в 2010 г., 1,13 в 2015 г., 1,14 в 2016 г.  
и 1,10 в 2017 г. Из этого видно, что эффективность фонда растет в течение этих лет, 
а вместимость уменьшается. 
Каждый год вводятся инвестиции в основной капитал, что приводит к увеличе-
нию объема основных средств. Амортизация, рассчитываемая из увеличивающегося 
основного капитала, также увеличивается. Основываясь на взаимосвязи между эти-
ми показателями, их эффективность была следующей. 
Инвестиции, приходящие на 1 сум рассчитанной амортизации в 2010 г. соста-
вили 0,94 сум, в 2015 г. – 0,79 сум, в 2016 г. – 0,75 сум и в 2017 г. – 0,77 сум. Видно, 
что с 2010 по 2016 г. наблюдается снижение, а с 2017 г. объем инвестиций в основ-
ной капитал увеличился. 
Увеличение инвестиций позволит генерировать больше валового внутреннего 
продукта, т. е. материального и духовного богатства. Рассчитанная амортизация, 
приходящаяся на 1 сум инвестиций в основной капитал, составит 1,06 сум в 2010 г., 
1,27 сум в 2015 г., 1,34 сум в 2016 г. и 1,15 сум в 2017 г.  
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Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал и эффективность  
рассчитанной амортизации [10] 
Показатели Единица измерения 2010 2015 2016 2017 
Инвестиции в основной капитал Млрд сум 15 338,7 41670,5 48083,1 68423,9 
Сумма рассчитанной амортизации Млрд сум 16314,5 52968,8 64356,3 78652,0 
Инвестиции, приходящие на 1 сум 
рассчитанной амортизации Сум 0,94 0,79 0,75 0,87 
Рассчитанная амортизация, 
приходящаяся на 1 сум инвести-
ций в основной капитал Сум 1,06 1,27 1,34 1,15 
Источник. Данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 
 
Этот показатель эффективности увеличивался до 2016 г. и снизился в 2017 г.,  
т. е. амортизация, рассчитанная по отношению к основному капиталу, снизилась. 
Если бы предполагаемая амортизация возрастала, были бы внутренние источники 
для инвестиций в основной капитал. 
Распределение совокупной доли совокупных активов основных отраслей промыш-
ленности на конец отчетного периода в Республике Узбекистан отражено в табл. 2,  
где доля обрабатывающей промышленности является самой высокой за последние годы. 
Подводя итог, следует отметить, что, во-первых, использование ускоренной 
амортизации в экономике приводит к созданию дополнительных необлагаемых на-
логом источников дохода для предприятий, работающих в экономике.  
Во-вторых, амортизационные отчисления являются источником устойчивых вы-
год и, как следствие, других источников, предотвращают разрушение производства. 
В-третьих, амортизационные отчисления являются частными средствами пред-
приятия и могут привести к экономии на выплате различных процентов и повыше-
нию эффективности производства. 
В-четвертых, наличие амортизационных фондов ускорит развитие предприятий 
в соответствии с рыночным спросом и процесс модернизации, а также расширит 
производство и улучшит качество продукции. 
В-пятых, в условиях резкого ускорения технического развития в современном 
мире фактор времени считается основным фактором. Своевременное использование 
амортизационных фондов помогает предпринимателям избежать роста различных 
видов налоговых вычетов на основные средства, импортируемые из-за рубежа. Кро-
ме того, ускоренная амортизация позволяет предпринимателям переводить средства, 
сэкономленные за счет прибыли, в первые годы после внедрения основных средств. 
В целом использование методов ускоренной амортизации способствует повы-
шению конкурентоспособности предприятий, работающих в национальной эконо-
мике, выпуску продукции рыночного спроса и ускорению процессов модернизации в 
реальной практике предприятия. 
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Важнейшей составной частью финансовой системы страны выступают государ-
ственные финансы, задача которых состоит в обеспечении государства денежными 
средствами для выполнения своих экономических, социальных и политических 
функций.  
Значительную роль в финансовой системе государства занимает государствен-
ный бюджет, состоящий из двух частей: доходной и расходной. 
Формирование доходов бюджетной системы Республики Беларусь является не-
отъемлемой и одной из важнейших составляющих частей всего процесса управления 
бюджетной системой. Эффективность управления доходами во многом зависит от 
точности прогнозной оценки поступлений в бюджет. При этом одна из ключевых 
задач не только построение точного прогноза, но и выявление факторов, оказываю-
щих наиболее существенное влияние на значение прогнозной оценки [2, c. 7].  
Целью нашей работы является изучение влияния отдельных факторов на изме-
нение общей суммы доходов государственного бюджета в Республике Беларусь. 
Факторный анализ бюджетных доходов позволяет выявить причины, которые вызы-
вают различные отклонения и изменения данного показателя. Результаты анализа 
нашего исследования могут быть полезны для принятия управленческих решений, 
направленных на увеличение уровня доходов. 
На изменение общей суммы доходов государственного бюджета влияют такие 
факторы, как физический объем ВВП, цены и уровень доходов в ВВП.  
Индекс физического объема ВВП характеризует темп экономического роста за 
тот или иной период и исчисляется как соотношение показателей ВВП двух перио-
дов в постоянных ценах, т. е. в ценах базисного периода. Изменение уровня цен ока-
зывает дестабилизирующее воздействие на экономику. Уровень доходов в ВВП ха-
рактеризует масштабы перераспределительных процессов в экономике страны 
посредством государства и определяется путем отношения суммы бюджетных дохо-
дов к величине валового внутреннего продукта.  
Для проведения факторного анализа нам необходимы данные, которые пред-
ставлены в таблице. 
